




























































































































表 1 明治以降に死者を 100人以上を出した地震
地震名 発震年月日 時刻i 規様 震央 全犠 a 全焼 b i 失 c 死者 d HD値引
M 戸 戸 戸 人 戸/人
浜 国 1872. 3.14 17時頃 7. I 海 5. 796 230 X 804 7. 5 
浪 尾 1891. 10.28 6:39 8. 4 陸 142. 177 数千U X 7. 273 19. 5 
庄 内 1894.10.22 17:33 7. 3 陵 3. 858 2. 148 × 726 8. 3 
明治ニ陸津波 1896. 6.15 19:32 7目 6 海 1.844 × 9. 879 26. 360 O. 4 
隆 羽 1896. 8. I 17:06 7. 5 陸 5. 792 32 X 209 27. 9 
関 東 1923. 9. I 11: 58 7. 9 海 128. 266 447.128 868 142.807 4. 0 
北但馬 1925. 5.23 11: 10 7.0 陵 1. 733 2. 328 × 465 8. 7 
~t 丹後 1927.3.7 18:27 7. 5 陸 5. 106 7. 523 X 2. 925 4. 3 
北伊豆 1930.11. 26 4:03 7. 0 陸 2. 165 75 X 272 8. 2 
昭和二陸津波 1933.3.3 2: 31 8. 3 海 1. 811 X 4.034 3. 064 1.9 
鳥 取 1943. 9.10 17・31 7. 4 陸 1. 485 251 X 1. 083 7. I 
東南海 1944.12. 7 13:35 8. 0 海 26. 130 × 3. 059 998 29. 2 
河 1945. 1.13 3:38 7. I 陸 5. 539 × × 1. 961 2. 8 
南 海 1946.12.21 4: 19 8. I 海 9. 010 2. 598 1. 451 1. 443 9. I 
福 井 1948. 6.28 16: 13 7. 3 陸 36. 184 3. 85 I × 3. 169 10. 6 
チリ地震津波 1960. 5.23 2:20 8. 5 海 1. 571 × 1. 259 139 20. 4 
日本海中部 1983. 5.26 12: 00 7. 7 海 934 52 104 9. 5 
北海道南西沖 1993. 7. 12 22: 17 7. 8 海 607孝3 231 2. 6 
本IHD健 (a+b+c)/d 
事2 焼失戸数が不明のため、 HD値の計算では無視した.









































































































































年、 HD値6.8)、千々石地震 (1922年、 HD値7.5)、
北伊豆地震(1930年、 HDfl直8.2)、三河地震



























































死者 負傷者 全壊 半壕
西尾村 3， 964 176 350 760 1，80 
平坂村 1， 650 20 23 28 375 
寺津村 1， 039 58 323 132 650 
三和村 918 196 265 54 543 
福地村 673 234 350 45 280 
室場村 402 18 50 7 170 
明治村本2 525 75 84 193 185 






















































































































日干王± 。~ 3 4~ 8 9~14 
男% 31 30 57 24. 8 18. 1 25. 1 
目日 死
女% 32 23.48 3 22.48 7 24.8 
死 亡 男 。 。 。
(2~3 日以内) 女 。 。
死亡 岡子 。 。 。
(2 ~ 3日以降) 女 。 。
卜一一←
男 5 9 
重 傷
女 7 3 
ト
ヨ 8 9 軽 傷 2 4 10 
日L86 112 145 無 傷 トー91 137 142 
男 6 5 7 
不 明
女 3 9 7 
男 125 160 227 
計




1628 1 1 18 9
36 46 
19. 6 21. 5 。 。。












184 I 214| 
31~40 41~50 51~64 65以上 不明 言十
14 1216 5 2955 3 2828 0 
。260 
14. 1 21.2 
42 45 54 51 3 405 
23. 2 28. 0 27. 6 39. 8 24. 9 。 。 。 。。 3 2 。 8 。 2 3 。 8 。 2 。 7 
13 21 21 12 。 90 
18 24 27 7 121 
5 14 12 8 。 71 
8 12 12 7 。 80 
64 72 94 48 6 758 
104 74 96 57 1 955 
3 4 3 3 38 
8 5 3 2 50 
99 128 188 100 7 1226 
























































区名 全壊 a 全焼b 死者 c HDI直
戸 戸 人 戸/人
東灘 33.353 524 1. 416 23. 9 
灘 29， 223 863 904 3. 3 
中央 24，957 202 228 110. 3 
兵庫 21. 867 1. 989 510146.8 
~t 632 。 8 79. 0 
長田 32， 051 6， 845 874 44. 5 
須磨 13， 091 2， 040 364 41. 6 
垂水 1， 485 2 8 I 185. 9 
西 765 。 7 I 109. 3 





認定 e c + e 
123 1， 539 i 




148 1. 022 
84 I 448 
16 24 
8 15 
615 4， 934 
表7 兵庫県南部地震による神戸市の死因別人数
死因|圧死 出血 領傷等 その他 合計
区名 窒息死 火焼死
東灘 1. 227 31 8 34 16 98 1. 414 
灘 726 24 78 20 57 905 
中央 140 6 25 12 45 228 
兵庫 309 10 62 44 7 76 508 
1ヒ 8 9 
長田 474 7 13 246 14 122 876 
須磨 272 8 12 4 4 64 364 
垂水 2 7 9 
西 2 4 6 
計 131「87 198 328 4， 319 
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Changes of Human Losses and Deaths due to 
the 1995 Hyogo・kenNanbu Earthquake 
Iware Matsuda. 
.Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban S加dies，No.61， 1996， pp.155-166 
1 have defined the HD Value as the ratio of number of lost houses to that of deaths. Changes of 
human losses were examined by出eHD Value for each earthquake which had brought more than 
100 deaths to ]apan since 1872.τbe HD Value is likely to decrease by fires broken out after an 
earthquake or tsunamis without a warning. The HD Value of the 1995 Hyogo・kenNanbu 
Earthquake was fairly large but causes of the dead were same as those observed in the past 
earthquakes. That is， collapse of wooden houses claimed most of deaths. It is very important to 
examine the background of a heavy loss of lives and indirect deaths after the earthquake. For 
example， the reason why many weak wooden houses have been remained may be the most relevant 
answer for a heavy loss of lives. 
